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  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ و دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻴﺮﺗﺎﺛ ﺗﺤﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ را در داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺎﻻﻧﻪﺳ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻬﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻴﺮ دﻋﺎي ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺪف ﻟﺬا. اﺳﺖﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ  .ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﺎآن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  .ﺑﻮداﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺟﻨﺪي  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﺮﺳﺘﺎري ﭘﺟﺪﻳﺪ اﻟﻮرود داﻧﺸﺠﻮي  07 يﺑﺮ رو ﭘﺲ آزﻣﻮن-ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺠﺮﺑﻲﻧﻴﻤﻪ ﺗ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻦا :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻌﺪ از . آزﻣﻮن اﺳﭙﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و اﺿﻄﺮاب يﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2931ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز در ﺳﺎل 
ﺑﺮاي  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 02)و ﻛﻨﺘﺮل( ﻧﻔﺮ 91)آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮر ﺑﻪ ،ﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهدا 93داﻧﺸﺠﻮ،  07آزﻣﻮن اوﻟﻴﻪ از 
 51ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻲ و . دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻲ دﻋﺎي ﺗﻮﺳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ 51دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن، ﺑﻪ ﻣﺪت  03ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻲ دو، ﺗﻲ زوﺟﻲ و . ﺟﻬﺖ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻣﺠﺪدا ﻫﺎدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ اﺿﻄﺮاب آن
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ( 24/02±2/72)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( 44/62±2/34)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻋﺎي ( 13/47±0/53)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ 51و ( 43/37±1/54)اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﭘﺲ آزﻣﻮن اول(. =P0/90)اﺷﺖ ﻧﺪ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  (83/08±0/35) ﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌ 51و ( 14/50±0/28)در ﭘﺲ آزﻣﻮن اول در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ(. =P0/100)ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.=P0/99)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻛﻢ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد دﻋﺎي ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺮاي ﻻزم و اﺻﻠﻲ ﻫﺎيﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮري ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   
 ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺮوع(. 1)ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺸﻮر آن ﭘﺎﻳﺪار يﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﻛﻨﻜﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮ ﭘﺸﺖ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در
 
 
 
 يرﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮص در ﺪﻏﻪدﻏ آن، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎياﺿﻄﺮاب و
 ﺧﺎﻧﻮاده، از ﺷﺪن ﺟﺪا اﺑﺘﺪاي آن، ﺷﻐﻠﻲ يآﻳﻨﺪه و ﺷﺪه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
  در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ايﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺪن ﺳﺎﻛﻦ
 
 
 
  ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز يﺟﻨﺪ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﮔﺮوه داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ،  ،ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، - 1
 ، ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﮔﺮوه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ،  ،ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻜﺪه  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، -2
 دﻋﺎي ﺗﻮﺳﻞ و اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن        2
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻣﻘﺎﻃﻊ از ﻳﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ (. 2)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺴﺎس
 ﺑﻪ ورود ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرودﺑﻪ وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ زﻳﺎدي ﻫﺎياﺳﺘﺮس داﻧﺸﮕﺎه،
 داﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ در ايﻋﻤﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ
در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
 زﻳﺎدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻛﻨﺪاﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﻲ از آزﻣﻮن داده، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد را
  (. 3)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ
 ﻳﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب
 ﻛﻨﺪﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﻓﺮد ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﺗﺸﻮﻳﺶ
 ﻧﻮع اﻳﻦ(. 4)ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮرد وي ﻋﻤﻠﻜﺮد
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻟﮕﻲ 01-21 ﺳﻨﻴﻦ در اﺿﻄﺮاب
 ﺧﻮد اوج ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش در و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آن نﻣﻴﺰا ﺳﻦ
 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪه، اﻳﺎﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮآورد اﺳﺎس ﺑﺮ(. 5)رﺳﺪﻣﻲ
% 51 و داﻧﺸﮕﺎه از ﭘﻴﺶ ﺳﻄﺢ در آﻣﻮز داﻧﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن 01 ﺣﺪود
   ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺎنـاﻣﺘﺤ ﺮابـاﺿﻄ ﻲـﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺎتـدرﺟ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  (. 6)ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﻛﻢ ﺣﺪ در تاﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰاري زﻣﺎن ﻣﺪت در اﺿﻄﺮاب 
 اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺎد آن ﻣﻘﺪار اﮔﺮ وﻟﻲ ﺑﻮده ﻻزم و ﺳﺎزﻧﺪه
 را ﻓﺮدي يﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺮددﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد و
 ﺟﺴﻤﻲ، ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري از ﺑﺴﻴﺎري يزﻣﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺰ
 ﻫﺎيواﻛﻨﺶ و رﻓﺘﺎري ﻫﺎيآﺷﻔﺘﮕﻲ روﺣﻲ، ﻫﺎيﻛﺴﺎﻟﺖ
 ﺗﻤﺎم در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺮﺧﻲ(. 7)ﻧﺪﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺳﺒﺐ اﻣﺮ اﻳﻦ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎري، ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻓﺮد ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ
 ﭘﺮﺗﻲ، ﺣﻮاس و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ، و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻈﻴﺮ
 ﭘﻴﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ
 و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺪرتﻗ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ،ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺪن ﺑﻴﻨﻲ
 (.8)دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺼﺎن
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎيروش از اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺮوزه
 ﻮنـﻓﻨ ﻪـﺑ ﺗﻮانﻲـﻣ ﻠﻪـﺟﻤ آن از ﻪـﻛ ﻮدـﺷﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  ،(01)ﻣﻨﻈﻢ زداﻳﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ،(9)رﻓﺘﺎري-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
-ﻋﻘﻼﻧﻲدرﻣﺎن  و روسﻻزا وﺟﻬﻲ ﭼﻨﺪ درﻣﺎن ،(11)آراﻣﻲ
  . ﻛﺮد اﺷﺎره( 21)اﻟﻴﺲ ﻋﺎﻃﻔﻲ
 ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲروش دﻳﮕﺮ از
 در آن اﻧﮕﻴﺰ ﺷﮕﻔﺖ اﺛﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻋﺘﻘﺎدات
 و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﺎن از. اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﻮي،
 اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ واژه ﻳﺎ دﻋﺎ. اﺳﺖ دﻋﺎ ﮔﻴﺮد،ﻣﻲ ﻗﺮار دهاﺳﺘﻔﺎ ﻣﻮرد
 دﺳﺖ ﺑﻪ» ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ suoiracerP ﻻﺗﻴﻦ ﻟﻐﺖ از yarP آن ﻣﻌﺎدل
 ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ» ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ iracerP و «ﺗﻤﻨﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آﻣﺪه
 ﺎﻣﻨﺸ دﻋﺎ، ﺗﺎرﻳﺦ(. 31)اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺎﻣﻨﺸ «ﻛﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ آﺷﻜﺎر را ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ دﻋﺎ، زﺑﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ و آن ﻓﻄﺮي
 ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮك زﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺟﻬﺎﻧﻲ زﺑﺎﻧﻲ دﻋﺎ، زﺑﺎن
 ﺑﺎ آدﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ در آن اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و اﺳﺖ
 ﻣﺴﺎوي ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن و ﻫﺎ ﻣﻜﺎن و ﻧﮋادﻫﺎ اﺧﺘﻼف ي ﻫﻤﻪ
 دﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦﻛﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در(. 41)اﺳﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ
 ﻧﻤﻮده اﻟﻬﻲ يﺳﻤﺎا ذﻛﺮ و دﻋﺎ ﺑﻪ ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻬﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ
 زﻳﺎدي ﺳﻔﺎرش اﺳﻼم دﻳﻦ در ﻛﻪ دﻋﺎﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻜﻲ(. 51)اﺳﺖ
 ﺑﺮ آن ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﺷﺪه
 ،(71)ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺑﻴﻤﺎران و( 61)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﻣﺎدران اﺿﻄﺮاب ،(81)ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ
( 02)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ذﻫﻨﻲ ﺎﻫﻲآﮔ و( 91)ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻮدﻛﺎن
 اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﻴﺮﺗﺎﺛ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎ. اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه
 اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﺬا،. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ آزﻣﻮن
 و اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎيروش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﻴﺮﺗﺎﺛ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻮﻳﺎنداﻧﺸﺠ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﻓﻴﺾ ﭘﺮ دﻋﺎي اﻳﻦ ﻴﺮﺗﺎﺛ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻟﻮرود ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم 2931 ﺳﺎل در اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
  3        ﺎرانﺳﺎرا آدروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜ
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘﻴﺶ و ﮔﺮوﻫﻲ دو ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ   
 ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﺛﻴﺮﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ آزﻣﻮن، ﭘﺲ- آزﻣﻮن
 ورودي)ريﺘﺎﭘﺮﺳ1 ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ
 اﻧﺠﺎم اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه( 29ﻣﻬﺮ
 ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﻧﻴﻢ در ﻛﻪ دﺑﻮ ﻧﻔﺮ 07 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻟﻮرود
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﻨﻮن و اﺻﻮل واﺣﺪ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي 29-39 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻋﺪم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ورود ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي. ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده اﻧﺘﺨﺎب را
 ﺿﺪ داروي ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن درﻣﺎن ﺗﺤﺖ اﺿﻄﺮاﺑﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ اﺑﺘﻼ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺪم و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺪي ﻋﻼﻗﻪ اﺿﻄﺮاب،
 اﻳﺠﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮوج ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي. ﺑﻮد ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در
 ﭘﺮ در ﻫﻤﻜﺎري ﻋﺪم ﻓﺮد، در ﺷﺪﻳﺪ اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
 ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﺪم ﺑﻪ اذﻋﺎن و ﻣﺮاﺣﻞ از ﻳﻚ ﻫﺮ در ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮدن
  . ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ
 دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻫﺎداده آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و( ﻫﻞﺎﺗ وﺿﻌﻴﺖ و ﺟﻨﺲ ﺳﻦ، ﺷﺎﻣﻞ)
 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻦاﻳ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﮔﺮ اﺳﭙﻴﻞ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب
 ﻣﺎده 02ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ 0891 ﺳﺎل در ﺑﺮﮔﺮ اﺳﭙﻴﻞ
 ﺗﻮﺻﻴﻒ را ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن از ﺑﻌﺪ و ﺣﻴﻦ ﻗﺒﻞ، واﻛﻨﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ي ﻟﻔﻪﻮﻣ دو ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﻓﺮدي ﻫﺎيﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﺳﺖ «ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻴﺠﺎن» و «ﻧﮕﺮاﻧﻲ»
 ي ﻟﻔﻪﻮﻣ. ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب در را ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد، درﺑﺎره زﻳﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻟﻮاﭘﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ «ﻧﮕﺮاﻧﻲ»
 دادن اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻓﻜﺎر اﻣﺘﺤﺎن، از ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎي
 و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد، ﺗﺤﻘﻴﺮ و
 «ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻴﺠﺎن» يﻟﻔﻪﻮﻣ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺘﻈﺎرات
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺘﺎرﻣﺨ ﺧﻮد ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ
. ﻛﻨﺪﻣﻲ اﺷﺎره ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺮدرد ﻣﻌﺪه، آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻗﻠﺐ، ﺗﭙﺶ
 دﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎز يﺷﻴﻮه و اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﻲ ﺧﻮد ﻧﻮع از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ
 ﻫﺮﮔﺰ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي 1 يﻧﻤﺮه ﻛﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦ آن
 يﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي 3 يﻧﻤﺮه اوﻗﺎت، ﮔﺎﻫﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي 2 يﻧﻤﺮه
 ﻧﻈﺮ در ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ يﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي 4 يﻧﻤﺮه و اوﻗﺎت اﻏﻠﺐ
 آزﻣﻮن اﻳﻦ در ﻓﺮد يﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
 يدﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻ يﻧﻤﺮه و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 08 و 02 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 در را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮ اﺳﭙﻴﻞ. اﺳﺖ ﺑﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب
 و ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و آﻣﻮزان داﻧﺶ روي ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 12)اﺳﺖ هﻛﺮد اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ
 ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮاﻳﺐ داد اﻧﺠﺎم 1831 ﺳﺎل در اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ( ﻣﺎه ﻳﻚ از ﺑﻌﺪ)ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ و ﺗﻨﺼﻴﻒ دروﻧﻲ،
  (. 22)اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ و ﺧﻮب
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ از اﺧﻼق ﻳﻴﺪهﺗﺎ ﻛﺴﺐ از ﭘﺲ ﻛﺎر اﺟﺮاي ﺟﻬﺖ
 اﺳﺘﺎد و ﻣﻮزﺷﻲآ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري اول ﺳﺎل ﻧﻴﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﺳﺎﻣﻲ  از ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،
 اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﺷﻤﺎري روش ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ي ﻛﻠﻴﻪ و ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ
 داﻧﺸﻜﺪه، آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮد در رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع ﻃﺮﻳﻖ از. ﺷﺪﻧﺪ
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﻚ ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از
 اﻣﺘﺤﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﻟﻦ در آزﻣﻮن ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ 54ﺗﺎ 03
 آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﻪ 54 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ
 و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ي ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﻟﻦ در
 اﻓﺮاد ﺳﺎزي ﻫﻤﮕﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﭙﺲ،. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ آن از ﻛﺘﺒﻲ
 ﺷﺮﻛﺖ يﻫﻤﻪ از داﻧﺶ، ﻧﻈﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
 ﻓﻨﻮن و اﺻﻮل درس از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ آزﻣﻮن ﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻋﻤﻞ ﺑﻪ( اﺻﻠﻲ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ)ﭘﺮﺳﺘﺎري
 و ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ آﻣﺪ
 يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آن، از ﺑﻌﺪ. ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ ﺑﺎ
 اﺧﺘﻴﺎر در ﺑﺮﮔﺮ اﺳﭙﻴﻞ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت
 آوري ﺟﻤﻊ ﺗﻜﻤﻴﻞ، از ﭘﺲ و ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻛﻠﻴﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻫﻲﻧﻤﺮه از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ
 ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ 93 ،(ﻛﺎر روﻧﺪ در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﻬﺖ)ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﻮر
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرتﺑﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﺑﺎﻻ اﺿﻄﺮاب
 آزﻣﻮن ﮔﺮوه در. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﮔﺮوه دو ﺑﻪ ﺳﺎده
 دﻋﺎي ﺗﻮﺳﻞ و اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن        4
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻧﻔﺮ 02 ﺪﺷﺎﻫ ﮔﺮوه در و ﻧﻔﺮ 91
 در ﻧﻔﺮ 6 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻻ اﺿﻄﺮاب داراي ﻣﺮد ﻧﻔﺮ 11 از
 زن 82 از. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﻧﻔﺮ 5 و آزﻣﻮن ﮔﺮوه
 در ﻧﻔﺮ 41 و آزﻣﻮن ﮔﺮوه در ﻧﻔﺮ 41 ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ اﺿﻄﺮاب داراي
 ﻧﻈﺮ از ﺳﺎزي ﻫﻤﺴﺎن ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 ﺳﺎﻟﻦ در آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﺳﭙﺲ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻴﺖﺟﻨﺴ
 ﺖﻳﻗﺮا)ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﻓﺎﻳﻞ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت A ﺟﻠﺴﺎت
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  و ﺷﺪ ﭘﺨﺶ ﻛﻼس در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻃﺮﻳﻖ از( ﺻﺎﻟﺤﻲ
 ﺑﺮﮔﺮ اﺳﭙﻴﻞ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻋﺎ، اﺗﻤﺎم از ﺑﻌﺪ
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن از و ﺷﺪ داده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺪدا
 ﮔﺮوه. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻓﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﭘﺨﺶ ﺑﺪون B ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﻟﻦ در ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آزﻣﻮن، ﮔﺮوه زﻣﺎن ﻣﻮازات ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺻﻮﺗﻲ
 آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﺳﭙﺲ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ را
 اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدا اﺻﻠﻲ،
 و اﺻﻮل درس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺮگ ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﺷﺪ وريآ ﺟﻤﻊ
 اﺧﺘﻴﺎر در ﺳﺎﻟﻦ دو ﻫﺮ در ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﻨﻮن
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻣﺤﻴﻂ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آزﻣﻮن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ ذﻛﺮ
 وﺟﻮد و ﻳﻜﺴﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺟﻮار ﻫﻢ ﻛﻼس دو)ﻳﻜﺴﺎن
 ﺟﻬﺖ در ﺗﻼش ﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳ و ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم( ﻛﻼس در ﻣﺮاﻗﺐ دو
 و آزﻣﻮن ﮔﺮوه و آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزي ﻳﻜﺴﺎن
 ﻧﻴﺰ دﻫﻨﺪه آراﻣﺶ اﺑﺰارﻫﺎي و ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ از ﺷﺎﻫﺪ
 دﻋﺎ از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ آراﻣﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي دﻗﻴﻘﻪ 03 زﻣﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم. ﻧﻜﻨﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ
 ﻓﻨﻮن و اﺻﻮل واﺣﺪ ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ. ﻧﺸﺪ ﻣﺤﺴﻮب اﻣﺘﺤﺎن زﻣﺎن ﺟﺰء
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﻮد ﺷﺪه ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮا را درس اﻳﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در
 داده اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮل رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ
 روﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه
 دﻋﺎ ﭘﺨﺶ و داﺷﺖ ﻫﺪﻧﺨﻮا ﻴﺮيﺗﺎﺛ ﻫﺎآن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف ﺟﻬﺖ در ﺻﺮﻓﺎً
 ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻮرت در ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي
 ﻗﺮار ﻫﺎآن اﺧﺘﻴﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻫﺎ آن ﺧﻮاﺳﺖ در و
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
 ﻛﺪ ﻫﺎ داده ﻫﺎ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آوري ﺟﻤﻊ و ﻛﺎر ﭘﺎﻳﺎن از ﭘﺲ
 يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي. ﺖﮔﺮﻓ ﻗﺮار ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ ﻣﻮرد و ﮔﺬاري
 از ﮔﺮوه ﻫﺮ در آزﻣﻮن ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺿﻄﺮاب يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ و زوﺟﻲ ﺗﻲ آزﻣﻮن
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺖ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ از ﮔﺮوه دو در
 ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ از اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ ﺑﺎ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﻛﻤﺘﺮ از  داري ﻲﻣﻌﻨ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ در. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 0/50
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 54ﺪاﻟﻮرود ـﺎري ﺟﺪﻳـﻮي ﭘﺮﺳﺘـداﻧﺸﺠ 07ﺎن ـاز ﻣﻴ    
ﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ـﺬﻛﺮ ﺑـﻣ( درﺻﺪ 63)ﻧﻔﺮ 52ﻣﺆﻧﺚ و ( درﺻﺪ 46)ﻧﻔﺮ
ﺮ از ـﻧﻔ 11و ( درﺻـﺪ 04)ﺎ ـﻢ ﻫـﺮ از ﺧﺎﻧـﻧﻔ 82ﺎن ـﻦ ﻣﻴـاز اﻳ
از . ﺪـﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧـﺮاب آزﻣـداراي اﺿﻄ (درﺻـﺪ 51)ﺎن ـآﻗﺎﻳ
 يﻪـدر داﻣﻨ( درﺻﺪ 56) ﺮـﻧﻔ 64ﺪاد ـﻲ ﺗﻌـﻦ ﺳﻨـﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻧﻈ
 يﻪـدر داﻣﻨ( درﺻﺪ 51)ﺮـﻧﻔ 11ﺪاد ـﺗﻌ ﺎل،ـﺳ 02 ﺗﺎ 81ﻲ ـﺳﻨ
 يﻪـدر داﻣﻨ( درﺻﺪ 21)ﺮـﻧﻔ 9ﺪاد ـﺎل، ﺗﻌـﺳ 32ﺗﺎ12ﻲ ـﺳﻨ
 يﺪودهـدر ﻣﺤ( درﺻﺪ 8)ﻧﻔﺮ 4ﺪاد ـﺎل و ﺗﻌـﺳ 62ﺗﺎ42ﻲ ـﺳﻨ
( درﺻﺪ 06)ﻧﻔﺮ 14ﺪاد ـﻌﻦ ﺗـﻫﻤﭽﻨﻴ. ﺪـﺎل ﺑﻮدﻧـﺳ 62ﺑﺎﻻي 
ﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، ـﺑ. ﺪـﻞ ﺑﻮدﻧـﻫﺎﻣﺘ( درﺻﺪ 04)ﻧﻔﺮ 92ﺮد و ـﻣﺠ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  يﻛﻠﻴﻪ
ﺎري ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ـﺮﺳﺘـﻮن ﭘـﻮل و ﻓﻨـدرس اﺻ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه دﻳﺪه 
  (.=P0/81)ﻧﺸﺪ
 81ﻋﺪم اﺿﻄﺮاب، ( درﺻﺪ 81)ﻧﻔﺮ31ﭘﺲ از ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن،  
( درﺻﺪ 24)ﻧﻔﺮ 92داراي اﺿﻄﺮاب ﺧﻔﻴﻒ،  (درﺻﺪ 52)ﻧﻔﺮ
داراي اﺿﻄﺮاب ( درﺻﺪ 51)ﻧﻔﺮ 01داراي اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
  5        ﺎرانﺳﺎرا آدروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜ
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ
( 24/02±2/72) لدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮ( 44/62±2/34)
، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ (=P0/90) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ 51ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ (. 1ﺟﺪول )ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از 
ﺑﺎ ( 13/47±0/53) دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ 51و ( 43/37±1/54)ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
(. =P0/100)ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 51و ( 14/50±0/28) در ﭘﺲ آزﻣﻮن اول اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از (83/08±0/35)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ
 .(1ﺟﺪول ) (=P0/99)ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه 
  
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 51در دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  :1ﺟﺪول
    ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
  =P 0/90 24/02±2/72 44/62±2/34 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 =P0/30 14/50 ±0/28 43/37 ±1/54 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 =P0/40 83/08 ±0/35  13/50 ±0/28 ﺪاﺧﻠﻪدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣ51
 
  ﺑﺤﺚ
 ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻴﻤﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب داراي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻟﻮرود
 آزﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎر يﻪﻌﻣﻄﺎﻟ در ﻫﻤﻜﺎران و ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻫﺮوي. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 آﻣﻮزش ﻴﺮﺗﺎﺛ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮي 06 روي ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ ﺑﺮ آراﻣﻲ ﻦﺗ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﮔﺮوه دراز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن % 26/5 ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ، داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﺘﻮﺳﻂ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب ﻣﻮرد ﮔﺮوه در% 35/5 و ﺷﺎﻫﺪ
 ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﻣﺮادي ﺷﺎه و ﻣﺠﺪ اﻣﻴﺮي(. 11)داﺷﺘﻨﺪ
 واﺣﺪ آزاد داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎن در را اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي اﺿﻄﺮاب  (9)دﻧﺪﻛﺮ ﺑﻴﺎن% 42 اﺑﻬﺮ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﺖ .آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺮم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه، آزﻣﻮن ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﺑﻮدن
  .ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻣﻴﺰان و ﺳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط اﺿﻄﺮاب
 
 ﺳﻮ ﻫﻢ( 4)ﻫﻤﻜﺎران و ﭼﺮاﻏﻴﺎن و( 32)ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻘﻴﻤﻴﺎن
 ﻲـﺳﻨ ﻦـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﻲـﻧﺰدﻳﻜ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﻣﺮ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺮـاﻛﺜ
 اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ ﺳﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد( 33) واﺗﺴﻮن يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ در. داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺿﻄﺮاب
 ﻛﻪ ﻧﺸﺪ ﻳﺎﻓﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﻞﺎﺗ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن
 ﻣﻮرد يﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻞﺎﻣﺘ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ﻫﻢ( 32)ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻘﻴﻤﻴﺎن يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .دارد ﺧﻮاﻧﻲ
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان و ﻨﺲﺟ ﺑﻴﻦ ،ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 از ﺑﻴﺶ دﺧﺘﺮان ﻛﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ داﺷﺖ وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط
 اﻣﻴﺮي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻲ رﻧﺞ آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب از ﭘﺴﺮان
 ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ. دارد ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ( 9)ﻣﺮادي ﺷﺎه و ﻣﺠﺪ
 ﭘﺴﺮان از ﺑﻴﺸﺘﺮ را%( 84/3)دﺧﺘﺮان در اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب
 راﺳﺘﺎ ﻳﻚ در ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻪﻛ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﮔﺰارش%( 53/2)
 دﺧﺘﺮان ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﻴﻤﻴﺎن راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در(. 52)اﺳﺖ
 وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را آن ﻗﺒﻮل و اﺿﻄﺮب ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ
 دﻋﺎي ﺗﻮﺳﻞ و اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن        6
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻃﻮر ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎد و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ادراك زﻧﺎﻧﻪ
 اﺿﻄﺮاب ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ،ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ
 ﻣﺮداﻧﮕﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪي را آن و ﻛﺮده ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺪاﻓﻌﻲ
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮانﻣﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 32)آورﻧﺪﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد
 اﻳﻦ ﻋﻠﺖ را ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮي وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ
 ﺑﺎﻋﺚ ،ﭘﺬﻳﺮي وﻟﻴﺖﻮﻣﺴ ﺣﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ. داﻧﺴﺖ اﻣﺮ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺷﻮدﻣﻲ آﻧﺎن در اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب
 ﭘﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ يﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﺖﻧﺴﺒ دﺧﺘﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﺑﻪ دادن ﮔﻮش ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻴﺰان داري ﻣﻌﻨﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ
 ﻛﻼم ﺑﺎ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در را آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب
 داراي دﻋﺎ اﺳﻼم، دﻳﻦ در. دارد ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ دﻳﻦ ﻫﻞا ﺑﺰرﮔﺎن
 77 آﻳﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺗﺎ اﺳﺖ واﻻﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه
 ﺧﺪا ﺳﻮيﻪﺑ اﮔﺮ ﺑﮕﻮ( ﻣﺎ رﺳﻮل اي)": ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲ  ﻓﺮﻗﺎن ﺳﻮره
 ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻋﺘﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻜﻨﻴﺪ دﻋﺎ و ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
 ﺑﺴﻴﺎر ﺎرآﺛ داراي دﻋﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﺪﮔﺎه از. "ﻛﺮد
 ﺳﻼح دﻋﺎ": ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ( ص)اﻛﺮم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زﻳﺎدي
 دﻳﻦ يﭘﺎﻳﻪ و ﺳﺘﻮن و زﻣﻴﻦ و ﻫﺎ آﺳﻤﺎن ﻧﻮر و اﺳﺖ ﻣﺆﻣﻦ
 اﺳﺖ درد ﻫﺮ درﻣﺎن دﻋﺎ": ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﻲ در. "اﺳﺖ
 ﻣﻲ ﻧﻴﺰ( ع)ﻋﻠﻲ اﻣﺎم(. 62)"اﺳﺖ ﻋﺒﺎدﺗﻲ ﻫﺮ ﻣﻐﺰ و روح و
. "اﺳﺖ ﻴﺎﻳﺶﻧ و دﻋﺎ ﺧﺪا ﻧﺰد ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺒﻮب": ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
 از ﻧﺠﺎت و ﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻛﺮدن ﺑﺮﻃﺮف ﺑﺮاي ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻜﻴﻪ دﻋﺎ
 اﻧﺴﺎن دل اﻣﻴﺪ ﭼﺮاغ يﻛﻨﻨﺪه روﺷﻦ و ﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب
  (.72)اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺻﻮرت ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﺑﺎ
 ،ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﻴﺮﺗﺎﺛ
 ﻛﺸﻮر از ﺧﺎرج و اﻳﺮان در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺸﺪ ﻳﺎﻓﺖ
 اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي روش ﺳﺎﻳﺮ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎْ
 ﻫﺪف ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﻮﺟﻪ
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آواي و ﻗﺮآن آواي ﻴﺮﺗﺎﺛ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 داد ﻧﺸﺎن ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻋﻤﻞ اﺗﺎق و ﻫﻮﺷﺒﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آواي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮآن آواي ﺑﻪ دادن ﮔﻮش ﻛﻪ
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﺛﺮيﻮﻣ يﺷﻴﻮه اﻣﺘﺤﺎن،
 اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ در ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮآن آواي وﻟﻲ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 72)اﺳﺖ ﺛﺮﺗﺮﻮﻣ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺘﺤﺎن
 44/5 ﺑﻮد، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 5831 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ
 ذﻛﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﺸﺠﻮﻳﺎند  درﺻﺪ 72/5 و درﺻﺪ
 اﺿﻄﺮاب، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي روش ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻛﺮدن دﻋﺎ و ﺧﺪا
 ﻫﺎيارزش آﻣﻮزش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 82)ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﻋﻨﻮان
 دﻋﺎ، ﻣﺪاﺧﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ آﻣﻮزش و( 92)ﻣﺬﻫﺒﻲ
 (03)ﮔﺮوﻫﻲ ي ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ،
 ﮔﺰارش ﺛﺮﻮﻣ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﻴﺰ
  . اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺳﺘﺎي در ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه
 از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
 و دﻋﺎ ﻛﻪ ﻛﺮد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ
 ﺮوزﺑ از ﻛﻪ دارد را آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮدي، زﻧﺪﮔﻲ در اﺿﻄﺮاب
 رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺮ اﺳﺎس ﺑﺮ. ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي دﻟﻬﺮه و اﺿﻄﺮاب
 آراﻣﺶ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺮاﻳﻄﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ دﻋﺎ اﮔﺮ
 دﺳﺖ واﻗﻌﻲ و ﺑﺰرگ آﺛﺎر ﺑﻪ آن ﭘﻲ در و رﺳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 آﻣﺪه زﻣﺮ ﺳﻮره 06 يﻪﻳآ در ﭼﻪ آن اﺳﺎس ﺑﺮ. ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
 ﺮﻳﺎنﺟ از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮ در دﻋﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
 دﻋﺎي ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮا " :ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲ و اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺄﻛﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ
 و اﻋﺮاض ﻣﻦ ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ از ﻛﻪ آﻧﺎن و ﻛﻨﻢ ﻣﺴﺘﺠﺎب را ﺷﻤﺎ
 ﺑﺎ ﻟﺬا. "ﺷﻮﻧﺪ دوزخ وارد ﺧﻮاري و ذﻟﺖ ﺑﺎ زود ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺮﻛﺸﻲ
 ﻣﻦﻮﻣ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 را ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ ﺘﺠﺎب،ﻣﺴ را دﻋﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻣﻴﺪوار
 اﺿﻄﺮاﺑﺶ آن ﭘﻲ در ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮآورده را ﺣﺎﺟﺎﺗﺶ و ﺣﻞ
 درﻣﺎن ،(ع)ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن رواﻳﺎت و ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮآن. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
( ﻧﻴﺎﻳﺶ و دﻋﺎ)ﺧﺪا ذﻛﺮ و ﻳﺎد را ﻫﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻫﺎﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺗﻤﺎم
. ﺪﻓﺮﻣﺎﻳ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﺧﺪا ﺑﻪ ﻪﺗﻮﺟ در را آراﻣﺶ و ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ
  7        ﺎرانﺳﺎرا آدروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜ
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺼﺎن،ﻣﺘﺨﺼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ
 ﺑﻪ آوردن روي اﺿﻄﺮاب، ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺮﻳﻦاﻣﻦ
 ﻣﺠﻤﻮع در. اﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺶ و دﻋﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ، در و دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ
 زﺑﺎن از ﻛﻪ ايادﻋﻴﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎد و دﻋﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﻣﻲ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻈﻴﻢ آﻧﻘﺪر اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ و ﺷﺪه وارد ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ
 و ﺳﻼﻣﺖ يارﺗﻘﺎ و ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬﺒﻮد در نآ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻋﺪم
 ﻧﻌﻤﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از اﻓﺮاد ﻛﺮدن ﻣﺤﺮوم اﺿﻄﺮاب، ﻛﺎﻫﺶ
 ايﭘﺪﻳﺪه اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از ،ﻟﺬا. ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
 ﻣﺸﺎوران اﺳﺘﺎدان، واﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻪ اﺳﺖ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در ﺷﺎﻳﻊ
 ﺑﻪ ﻛﻴﺪﺎﺗ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻫﺎ ادﻋﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ و ﺗﻮﺳﻞ دﻋﺎي ﻬﻢﻣ ﻧﻘﺶ
 اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ﺑﺮدارﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 داراي ايﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 روﺣﻲ ﺣﺎﻻت ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ آن از ﻛﻪ ﺑﻮد ﻫﺎﻳﻲﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﻗﺖﺻﺪا و وﻗﺖ ﺻﺮف ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻣﺎن در ﻓﺮد رواﻧﻲ
 ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در
 ﺖـاﺳ ﻜﻦـﻣﻤ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺤﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻛﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻮدهـﻧﻤ ﺪوشـﻣﺨ را ﻟﻪـﺎﻣﺴ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻲـﺑﺮﺧ
 اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ دﻋﺎ ﻴﺮﺗﺎﺛ ﻣﻮرد در ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﺒﻮد
  دﭘﻴﺸﻨﻬﺎ. اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎيﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ از آزﻣﻮن
  ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﺗﻲ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻪ ﮔﺮددﻣﻲ
 
 و دﻋﺎ ﺮـﻴﺗﺎﺛ و ﺑﮕﻴﺮد ﻗﺮار ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺒﻲ ي ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﻫﺎيرﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آزﻣﻮن ﺮابـاﺿﻄ ﺑﺮ ﻠﻒـﻣﺨﺘ ذﻛﺮﻫﺎي
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺎي ﺗﻮﺳﻞ در ﻛﺎﻫﺶ ـﻪ دﻋـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺞ اﻳـﺎس ﻧﺘﺎﻳـﺑﺮ اﺳ    
ﺛﺮ ﻮﻮرود ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣـاﻟ ﺪـﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳـاﻣﺘﺤﺎن داﻧﺸﺠ اﺿﻄﺮاب
ﮕﺮ ـﻫﺎي دﻳﻪـﻮﻳﺎن رﺷﺘـﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠـاز آﻧﺠﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﺳﺖ
ﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ـﻫﻢ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤ
ﺪ در اﻳﺠﺎد ـﺗﻮاﻧﻣﻲ ،ﻮنـﻞ از آزﻣـﻗﺒادﻋﻴﻪ و اﺻﻮات ﻗﺮآﻧﻲ 
آراﻣﺶ رواﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم 
ﻣﻔﻴﺪ  ،ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري دارﻧﺪﭘﺰﺷﻜﻲ 
   .واﻗﻊ ﺷﻮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از را ﺧﻮد ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ    
 اﻳﻦ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺠﺎم در را ﻣﺎ درﻳﻐﺸﺎن ﺑﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰي
 وﻟﻴﻦﻮﻣﺴ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارﻳﻢﻣﻲ اﺑﺮاز ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻳﺎري ﭘﮋوﻫﺶ
 يداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻤﻲ تﺎﻫﻴ ﻣﺤﺘﺮم ﺎياﻋﻀ واﺣﺪ آﻣﻮزش، ﻣﺤﺘﺮم
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ را 
   .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
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Background and Objective: Test anxiety as a major problem in teaching affects millions of students around 
the world and causes a drop in their academic performance. The effective factor in reducing anxiety is 
religious beliefs. The present study aimed to investigate the effect of Tavasol prayer on reducing test anxiety 
of students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: This quasi-experimental study with a pre- and post-test design was conducted on 70 
new registered nursing students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2013. Data was 
collected by demographic information and Spielberg questionnaires. After giving an initial test to 70 
students, 39 of them were identified with high anxiety and were divided into experimental (n=19) and control 
(n=20) groups randomly. For the intervention group, about 15 minutes audio file of Tavasol prayer was 
broadcast through a loudspeaker 30 minutes before the test. Immediately and 15 minutes later, students’ 
anxiety of both groups was assessed again. The control group didn’t hear audio file. Data was analyzed by 
SPSS19 software using paired and independent t-test, Chi-square and Pearson correlation tests.  
Results: The mean of pre-test anxiety score in the intervention group (44.26±2.43) compared with the 
control group (42.20±2.27) showed no significant difference (P=0/09). But the mean of anxiety score after 
the first post-test (34.73±1.45) and 15 minutes later (31.74±1.45) showed a significant decrease in anxiety 
level of the experimental group (P=0.001). In the control group, after the first post-test (31.05±0.82) and 15 
minutes later (28.80±0.53) no significant difference was observed (P=0.99). 
Conclusion: The results showed positive effect of Tavasol prayer on reducing students’ test anxiety; 
therefore, this prayer as a low-cost and simple method is suggested for students. 
Keywords: Test anxiety, Nursing students, New registered, Tavasol prayer 
 
 
  
  
  
 
